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Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino
Alkusanat. Förord.
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1948 väestön-
muutoksia esittävät taulut. Tekstikatsaus kym-
menvuotiskaudelta 1941—50 tullaan julkaise-
maan myöhemmin erikseen.
Tilaston laatimista ovat valvoneet v. t. osaston-





Föreliggande publikation innehåller tabeller
angående befolkningsrörelsen år 1948. En text-
översikt för decenniet 1941—50 kommer att pub-
liceras senare särskilt.
Uppgörandet av statistiken har övervakats av
t. f. avdelningschef A. Tunkelo samt underteck-
nad Fougstedt.
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1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1948. — Allmän översikt av befolk-




























































































































































































































































































































































































Kaupungit — Städer •— Villes




























Luovutettu alue — Avträtt område
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Comm. rurales
Evank.-luteril. kirkko — Evangel.-lutherska
kyrkan — Eglise luthérienne 2)
Vapaat ev. luteril. seurak. — Fria ev. luth,
f örsaml. — Communautés luth, libres 3) 4)
Kreikk.-katol. seurak. — Grek.-katolska f ör-
saml. — Catholiques grecs
Roomalaiskat. kirkko — Romersk-katolska
kyrkan — Catholiques romains
Englantilain, kirkkokunta—Engelska kyrko-
samfundet — Anglicans
Suomen vapaakirkko — Finlands frikyrka —
Eglise libre en Finlande 3)
Metodistikirkko — Metodistkyrkan — Métho-
distes
Baptistiyhdyskunta — Baptistsamfundet —
Ad venttikirkk o —Ad ventkyrkan —Adventistes
Vapaa katol. kirkko — Fria katolska kyrkan
— Eglise catholique libre 3)
Mooseksenusk. seurak. — Mosaiska församl.
— Israélites
Muhamettil. — Muhammedanska församl. —
Mahométans
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen kirkko — Jesu Kristi kyrka av sista
dagars heliga5)
Jehovan todistajat — Je hovas vittnen —


























































































































































































a) Tähän sisältyy aluejärjestelyjen aiheuttama väestönkasvu tai -vähennys. — Siirto samassa kunnassa olevaan seurakuntaan tai siviilirekis-3) Aina vuoteen 1946 »Vapaakirkolliset»-nimisenä. — *) Vapaa ev. lut.kirkko ja Vapaa ev.lut. seurakuntaliitto. — *) Häri ingår även av om-




— Aperçu general du mouvement de la population en 1948.
Population inscrite sur les registres ecclésiastiques et les registres civils.








































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller

































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) ta
kuolleita ja poismuuttaneita vh-
teensä(—) — överskott av födda
och inflyttade tillsammans ( +
eller döda och utflyttade tillsam-
mans (—) — Excédent des nais-
sances et des entrées ( \~) ou des




















+ 5 747J + 10 965
+ 7 243+ 14239
+ 2 601!+ 5138
+ 4 642




























































































































































































































































































































































teriin on vuodesta 1941 lähtien otettu huomioon ainoastaan uskontokuntia koskevissa luvuissa. — «) Tähän sisältyy ruots. Olaus-Petri seurak.—
rådesregleringar förorsakad befolkningsökning resp. -minskning. — Omflyttning till församling eller till civilregister i samma kommun harfr.o.m.
rubriken »Frikyrkliga».' — 4) Fria ev. luth, kyrkan och Fria ev. luth, församlingsförbundet. — 5) Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours.
2 Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1948.
1948
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1948, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år 1948,

























































Uudenmaan — Nylands 6 932
Kaupungit — Städer








Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk.
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis








Karkkilan kauppala — Karkkila köping
Vihti
Lohja — Lojo




Kauniaisten kauppala — Grankulla köping
Helsingin mlk. — Helsinge
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
Porvoon mlk. — Borgå lk.
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping
Tuusula — Tusby






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Tähän sisältyy aluejärjestelyjen aiheuttama väestönkasvu tai -vähennys.











































































Paraisten kauppala — Pargas köping 2)
Kakskerta



























Maaria — S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Katso alav. 2 siv. 4.
») Muodostui 1. 1. 1948.
») Uskelan kunnasta on siirretty Salon kauppalaan 4 899 henkilöä (2 316 mp. ja 2 583 np.); nämä ovat myös aikaisemmin asuneet Salon
kauppalassa, mutta Uskelan seurakunnan alueella. . „ . , ......
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Halikon kunnasta Salon kauppalaan 1106 henkilöä (533 mp. ja 573 np.) 3a Angelniemen kuntaan 3 henkilöä(1 mp. ja 2 np.).
•) Se not 2 sid. 4.
s) Från Uskela kommun har till Salo köping överförts 4 899 personer (2 316 mk. och 2 583 kvk.); dessa ha även tidigare varit bosatta i
Salo köping, men inom Uskela församlings område. .
«) Vid områdesreglering överfördes från Halikko kommun till Salo köping 1106 personer (533 mk. och 573 kvk.) och till Angelniemi kom-























































Rauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki
Luvia


























































Sottunga . . .


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total | S. m.
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer .














Toijalan kaupp. — Toijala köp
Kalvola
Sääksmäki







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hämeenlinnan maalaiskunnasta, sen lakattua olemasta, Hämeenlinnan kaupunkiin 3 523 henkilöä (1 645 mp.ja 1 878 np.), Vanajan kuntaan 584 henkilöä (271 mp. ja 313 np.) ja Rengon kuntaan 121 henkilöä (56 mp. ja 65 np.).
•) Muodostui kauppalaksi vuonna 1948.
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Vanajan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin 3 282 henkilöä (1511 mp. ja 1 771 np.)
*) Vid områdesreglering överfördes från Tavastehus landskommun, som upphörde med sin verksamhet, till Tavastehus stad 3 523 personer(1 645 mk. och 1 878 kvk.), till Vanaja kommun 584 personer (271 mk. och 313 kvk.) och till Renko kommun 121 personer (56 mk. och 65 kvk.).
') År 1948 ombildad till köping.




































Yht. Miesp.$:ma I Mank.
Total I S. m.
Nastola ..
Hollola ..




































Mikkelin —S :t Michels
Kaupungit — Städer . .


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ruokolahden kunnasta vastaperustettuun Imatran kauppalaan 383 henkilöä (230 mp. ja 153 np.).2) 31. 12. 1947 lakkautettiin Jääsken kunta, josta muodostui Imatran kauppala.]) Vid områdesreglering överfördes från Ruokolahti kommun till Imatra nybildade köping 383 personer (230 mk. och 153 kvk.).

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Rantasalmen kunnasta 49 henkilöä (24 mp. ja 25 np.), niistä Juvan kuntaan 22 (8 mp. ja 14 np.), Enonkosken
kuntaan 10 (4 mp. ja 6 np.) ja Kangaslammen kuntaan 17 (12 mp. ja 5 np.).
*) Vid områdesreglering överfördes från Rantasalmi kommun 49 personer (24 mk. och 25 kvk.), därav till Jockas kommun 22 (8 mk. och
















































































































Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre
Purmo




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äänekosken kauppala —Äänekoski köping






















































































Rovaniemen kaupp. •— Rovaniemi köp.
Tervola .
Simo






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Luovutettujen alueiden rekistereissä —
I de avträdda områdenas register
Kaupmtgit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu— Landsbygd—Comm. rurales
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3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1948. —
Mariages d'après l'âge et l'état
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux






































16 vuotta år — ans















Yhteensä — Summa — Total
















Yhteensä — Summa — Total
Avioliittoja, jotka solmi:
Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Leskimies » naimaton nainen
» » leskivaimo
» » erotettu vaimo
Erotettu mies » naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies
Avioliittoja, jotka solmi:
Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Leskimies » naimaton nainen
» » leskivaimo
» » erotettu vaimo
Erotettu mies » naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo





























































































































































































































































































































































































































Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1948.
civil antérieur, en 1948.
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
Aviopuolisoiden siviilisääty — Makarnas civilstånd

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äktenskap ingångna mellan: —
Ogift man och ogift kvinna-
» » » änka
» » » fransk, k v. -
Änkling » ogift kvinna
» » änka








— » » divorcées
— Veufs » filles
— » » veuves
— » » divorcées
— Divorcés » filles
— » » veuves
— » » divorcées
Av dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
Äktenskap ingångna mellan: — Mariages conclus entre:
Ogift man och ogift kvinna — Garçons et filles
» » » änka — » » veuves
» » » fransk, "kv. — » » divorcées
Änkling » ogift kvinna — Veufs » filles
» » änka — » » veuves
» » fransk, kv. — » » divorcées
Frånsk.man » ogift kvinna — Divorcés » filles
» » » änka — » » veuves
» » » fransk, kv. — » » divorcées








































4. Vihityt vaimon iän mukaan lääneittäin, vuonna 1948. — Vigda efter hustruns ålder länsvis, år 1948.
Mariages d'après l'âge de l'épouse, par département, en 1948.
Liiäni — Län
Départements
Ensimmäisen avioliittonsa solmineet naiset'iän mukaan
Kvinnor, som inträtt i sitt första gifte, i åldersåren
Femmes entrées en premières noces par âge
Uudelleen avioliittoon menneet naiset iän mukaan
Omgifta kvinnor i åldersåren
Femmes remariées par âge
m
Kaupungit — Städer— Villes
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales





Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan •— Vasa
Oulun — Uleåborgs ...
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden
Koko maa — Hela riket



















































































































































































































































































































































































5. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1948.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1948.



































































Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December
























































































































































6. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1948. — Upplösta äktenskap länsvis, år 1948.




Uudenmaan — Nylands . . .
ïurun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene l)




Lapin — Lapplands 2)
Luovutetut alueet —. Av-
trädda områden
Yhteensä — Summa— Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu —• Landsbygd —
Communes rurales


























































Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslagen









































































































































































7. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisojen iän mukaan, vuonna 1948.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1948.
Mariages dissous par jugement d'un tribunal, d'après l'âge des époux, en 1948.
Miehen ikä avioliiton purkautuessa,
vuosia — Mannens ålder vid
skilsmässan, år
Age des maris au divorce, ans
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, år
Age des femmes au divorce, ans
































































































































8. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan, vuonna 1948.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal, år 1948.




















Yhteensä - Summa - Total
Avioliittoja, joissa lapsia oli — Äktenskap, där barnens antal var











































































































































') Tuomioistuimen päätöksellä purkautuneiden avioliittojen lukuihin sisältyvät myös ent. Viipurin läänin luovutetun alueen luvut. — 2) Tuomio-
istuimen päätöksellä purkautuneiden avioliittojen lukuihin sisältyvät myös Lapin läänin luovutetun alueen (Petsamo) luvut. — 3) Lapsia keskimää-
rin avioliittoa kohti.
*) I siffrorna för genom domstolsbeslut upplösta äktenskap ingå också siffrorna för Viborgs läns avträdda område. — s) I siffrorna för genom
domstolsbeslut upplösta äktenskap ingå också siffrorna för Lapplands läns avträdda område (Petsamo) — 3) Barn i medeltal per äktenskap.
*) Nombre moyen des enfants par mariage.
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9. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1948.
Barnsbörder efter börd samt efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1948.




Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Age des femmes accouchées, ans






























Luovutetut alueet — Avträdda
områden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands









Luovutetut alueet — Avträdda
områden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit •— Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Kaksossynnytylcsiä — Tvillings-
börder — Naissances doubles
Kolmossynnytyksiä — Trillmgs-
























































































































































































































































































































































































10. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1948.
Levande födda och dödfödda efter kön och börd, månadsvis, år 1948.
Nés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par mois, en 1948,
Elävänä syntyneet — Levande födda •— Nés vivants























Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s.
Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Mort-nés
Aviollisia Aviottomia Yhteensä

















Tammikuu — Januari .,
Helmikuu — Februari .,
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April ,




Syyskuu — September ..
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November









































































































































































2 863 55 288 52 471107 759 922 821 94 98 1016 919 1935
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11. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1948.
Levande födda läns- och månadsvis, år 1948.














Tammikuu •— Januari ..




















































































































































































12. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1948.
Inom äktenskap födda efter faderns och moderns ålder, år 1948.
Enfants nés légitimes par âge du père et de la mère, en 1948.
Äidin ikä, vuosia
Modems ålder, år
Age de la mère, ans
Isän ikä, vuosia—Faderns ålder, år—Age du père, ans














Tuntem. - Okänd - Inconnu









Tuntem. - Okänd - Inconnu








Tuntem. - Okänd - Inconnu









Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa — Total


























































































































































































































































































































































































































4 Väestönmuutokset. — Befolhningsrörelsen 1948.
1948
13. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1948.
Levande födda och dödfödda efter modems ålder och religionssamfund, länsvis, år 1948.
Nés vivants et mort-nés d'après l'âge et la confession de la mère, par département, en 1948.
L ä ä n i
Lä n
Départements
Kaupungit—Städer— Villes Maaseutu —
Àidin ikä, täytettyjä vuosia—Modems ålder, fyllda år —


























































1 Uudenmaan •— Nylands







Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs ... .„
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset •— Mankön —• Sexe masc.











Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön —• Sexe fém.
Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Le-












Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset —• Mankön — Sexe masc.











Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan—Död-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan, vuonna 1948.
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder
 Och barnets ordningsnummer, år 1948.





Age de la mère,
ans
Lapsen järjestysluku — Barnets ordnings-












































44 Tuntem. —Okänd —
Inconnu
45 Yht. — S ana—Total
46 Siitä tyttöjä—Därav









5 5 Tuntem. — Okänd —
Inconnu
56 Yht. — S:ma— Total
5 7 Sii tä tyttöjä —Därav



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 9 10 i l 12 14
























































































































































































































































































































15. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1948.
Inom äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1948.






Äidin ikä, täytettyjä vuosia —• Modems ålder, fyllda år — Age de la mère, ans






























Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskap — Nés vivants legitimes


























Yht. — S:ma — Total
0 vuotta — år — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » »
13 » » »
14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—28 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1948.
Inom äktenskap födda efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och nedkoms-






0 v u o t t a — å r — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 >  » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 >  » »
9 » » »
10 » >  »
11 » » »
12 >  » »
13 » » »
14 » » »
15 » »> »
16 » » »
17 » » »
18 » » »
19 » » »
20—24 » » »
25—29 » » »
34 » » »
T u n t e m a t o n — Okänd
— Inconnue '..
Yht. — S:ma — Total
0 v u o t t a — å r — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » »
13 » » »
14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—27 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnus
Yht. — S:ma — Total
0 vuotta — år — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10—14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—28 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
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Levande födda, inom äktenskap —Nés vivants légitimes




















































































































































































































































































































































































— Dödfödda, inom äktenskap (Hela riket)












































































































17. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 194S.
Levande födda efter ordningsnummer, länsvis, år 1948.






— Barnets ordningsnummer —
6
6 7 . ö
- Numéro d'ordre de l'enfant









A. Elävänä syntyneet aviolapset — Lovande födda, inom äktenskap —- Nés vivants légitimes
1. Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands . . . 3389 2639 1153 436 139 60 26 8 7 3 5 — 2 7867
Turun-Porin —Åbo-B:borgs 1456 1091 503 182 85 38 15 11 4 3 1 — 5 3394
Ahvenanmaa — Åland 32 29 11 4 2 1 — — — — — — — 79
Hämeen — Tavastehus... . 1458 1123 577 240 106 45 22 18 14 4 2 — — 3 609
Kymen—Kymmene 365 324 187 79 46 16 4 6 2 — 2 — — 1031
Mikkelin —S:t Michels . . . 305 235 151 65 28 19 10 6 — 2 3 — — 824
Kuopion — Kuopio 376 325 171 110 51 25 15 7 3 3 — — — 1086
Vaasan —Vasa 798 696 372 167 77 37 15 12 10 5 6 — 2 195
Oulun —Uleåborgs 530 462 287 152 77 34 18 14 3 4 2 — — 1583
Lapin — Lapplands 317 239 112 68 35 16 6 5 1 2 — — — 801
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés 256 196 133 68 30 18 12 8 1 1 1 — — 724
Yhteensä—Summa —TotaZ 9 282 7 359 3 657 1571 676 309 143 95 45 27 22 — 7 23193
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . . 2 041 1796 913 462 237 139 79 42 28 18 16 — 2 5 773
Turun-Porin—Åbo-B:borgs 3 298 2 802 1585 888 529 300 205 132 86 61 61 1 2 9 950
Ahvenanmaa — Åland . . . . 121 89 53 34 11 7 3 2 1 4 3 — - 328
Hämeen — Tavastehus... . 2 711 2 439 1259 725 367 222 140 92 52 30 33 — 10 8 080
Kymen—Kymmene 1844 1578 830 482 246 165 90 56 36 13 15 — 2 5 357
Mikkelin — S:t Michels . . . 1540 1416 831 493 316 226 108 82 67 45 33 — 1 5158
Kuopion — Kuopio 3 206 2 996 1991 1336 808 527 394 233 155 107 113 1 5 11872
Vaasan —Vasa 4153 3 622 2 271 1330 778 549 342 240 139 103 115 4 6 13 652
Oulun —Uleåborgs 2 276 2 262 1470 972 727 515 413 287 196 118 154 3 3 9 396
Lapin —Lapplands 1297 1079 707 456 335 273 212 177 118 96 117 2 2 4 871
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés 1232 1080 656 418 270 206 109 97 53 36 40 1 — 4198
Yhteensä—Summa— Total 23 719 21159 12 566 7 596 4 624 3129 2 095 1440 931 631 700 12 33 78 635
3. Koko maa — Hela riket— Tout le pays
Yhteensä— Summa—Total 133 001 j28 518 (16223 | 9167 | 5 300 | 3 438 | 2 238 11 53i | 976) 658 | 722 | 12 40 101 828
B. Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskap — Nés vivants illégitimes
1. Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands . . . 439 66 13 1 1 — — — — — — — — 520
Turun-Porin —Åbo-B:borgs 211 53 12 2 2 — 2 — — — — — — 282
Ahvenanmaa — Åland 3 - — — — — — — — — — — 3
Hämeen — Tavastehus 189 51 14 — 1 — — — — — — — _ 255
Kymen — Kymmene 38 3 3 — 1 — — — — — — — — 45
Mikkelin —S:t Michels . . . 40 10 2 1 2 — — — — — — — — 55
Kuopion-—Kuopio 40 7 4 — — — — — — — — — — 51
Vaasan —Vasa 118 20 1 1 — — — — — 1 — — — 141
Oulun — Uleåborgs 93 18 2 1 — — i — — _ — _ _ H5
Lapin — Lapplands 57 16 1 1 — — — — — — — — — 75
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri'
toires cédés 45 8 4 — — — 1 — — — — — — 58
Yhteensä—Summa—Total 1273 252 56 7 7 — 4 — — 1 — — - 1 6 0 0
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . . 278 54 27 6 3 5 — 1 — — — — — 374
Turun-Porin—Åbo-B:borgs 494 105 37 8 4 2 — 1 — — — — — 651
Ahvenanmaa — Åland 16 1 1 — — — —. — — — — — — 18
Hämeen — Tavastehus.. . . 405 105 38 9 6 4 — 1 1 — — — — 569
Kymen ~ Kymmene 170 22 10 1 1 1 i — — — — — — 206
Mikkelin —S:t Michels . . . 162 42 15 1 3 — — 1 1 — — — — 225
Kuopion — Kuopio 390 92 23 8 3 1 1 1 — —. 1 — — 520
Vaasan —Vasa 460 95 24 22 7 4 2 — 2 1 1 — 1 619
Oulun — Uleåborgs 351 66 17 12 5 1 — 1 — — — — — 453
Lapin — Lapplands 304 51 22 7 5 2 — — — 1 1 — — 393
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés 224 49 14 8 4 1 1 — — 1 1 — — 303
Yhteensä—Summa—Total 3254 682 228 82 41 21 5 6 4 3 4 — 1 4 381
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Yhteensä—Summa—Toto! | 4 527! 934 i 2841 891 481 21 ! 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | — | 1 5931
C. Elävänä syntyneitä kaikkiaan —- Levande födda inalles — Nés vivants en tout
Koko maa — Hela riket -
Tout le pays 37 528 29452 16507 9256 5 348 3459 2 247 1541 980 726 12 41 107 759
27 1948
18. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1948.
Döda månadsvis och länsvis, år 1948.




Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Poiïn— Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden —• Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Miesp. - Mank. - S. masc.
Naisp. - Kvinnk. - *S'. fém.







































































































































































































































































































19. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn muukaan, lääneittäin, vuonna 1948.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1948.





































































1. Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands . . .









Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .
Tur un-Porin— Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total








































































































































































3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays



















































































































































5 VäestöntmmtoTcset. — Befolkningsrörelsen 1948. 6626—50
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20. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, vuonna 1948.
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd, år 1948.
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») 90 vuotta täyttäneet, kuolleiksi julistetut. — 90 år fyllda, dödförklarade. — Personnes déclarées mortes, ayant 90 ans révolus.
21. Kuolleet iän mukaan lääneittäin, vuonna 1948. — Döda efter ålder länsvis, år 1948.







1. Kaupungit — Städer — Villes
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1948 32
22. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1948.
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1948.

































































































































































































































































































































































































































































































































23. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1948.
Döda under I år efter ålder och börd, länsvis, år 1948.


















14. » — » —• »
15. » — » —• »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. » — » — »
4. » — » •—• »
5. » —• » — »
6. » — » — »
7. » — » — »
8. » — » — »
9. » — » — »
10. » — » — »
11. » —• » — »
12. » — » — »
Yhteensä — Summa—Total
1. vuorok. — dygnet — jour
2j » —- » — »
3. » —- » — »
4. » — » — »
5. » — » — »
6. » — » — »
7 . » —• » —• »
8. » —• » —• »
9. » —• » —- »
10. » — » — »
11. v — » — »
12. » — » — »
1 3 . », •— » —• »
14. » — » — »
15. » — » — »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. * — » — »
4. » — » — »
5. » — » — »
6. » — » — »
7. » — » — »
8 . » — » —• »
9. » — » —• »
10. » — » — »
11. » — » — »
12. » — » — »













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24. Maassamuutto vuonna 1948. — Flyttningsrörelsen












Koko maa — Hela
Tout lepays
rike
Uudenmaan — Nylands .
Turun- Porin—Åbo-Bj öme
borgs
Ahvenanmaa — Åland . .
Hämeen — Tavastelms . .
Kymen — Kymmene










13 Kaupungit — Städer— Villes




Hämeen — Tavastehus ,
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands ..
Turun-Porin—Åbo-Bj örne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-








































Kuntien välinen muuttoliike —Flyttningsrörelsen mellan kom-




































































































































































































































































































































































































































































Muist. Kotimaassa kuntaan muuttaneiden kokonaissumma (173 251) ei ole yhtä suuri kuin kunnasta maan muihin kuntiin muuttaneiden (172 361),
Anm. På grund av bristfälligheter i bokföringen över flyttningsrörelsen mellan olika orter inom landet, stämmer icke totalantalet inflyttade
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koska kotimaista muuttoliikettä kunnasta toiseen ei saada kirjatuksi täydellisesti.
från orter inom riket (173 251) med totalantalet utflyttade till orter inom riket (172 361).
dans les autres communes du pays (172 361) à la suite des registres incomplets sur les migrations intérieures.
6 Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1948.
